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Serge Lerat
1 Après  une  présentation  assez  rapide  (une  quarantaine  de  pages)  de  leurs  aspects
physiques, l’auteur s’attache essentiellement à l’analyse des utilisations par l’homme des
organismes fluviaux dans le monde, cela selon un plan thématique, incluant de courtes
monographies. L’argumentation est fondée sur des connaissances et une documentation
très précises (mais le canal du Midi n’est pas un “parallèle à la Garonne”), sur la quasi-
totalité des fleuves du monde encore qu’on pourrait regretter la place relativement faible
faite aux “fleuves du vide” (Amazonie, Congo, Magdalena) qui ont joué un rôle important
dans l’organisation régionale des transports,  avant l’ère de l’automobile et de l’avion.
Mais ce sont là des broutilles dans la riche synthèse qui nous est proposée.
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